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ATAQUES DE PIRATAS Y CORSARIOS EN LAS 
COSTAS DE LA MARINA: UN EJEMPLO EN EL
LITORAL DE  TEULADA EN EL SIGLO XVII.  
Joan Ivars Cervera
RESUMEN: Los ataques de piratas y corsarios a las costas de la 
Marina Alta ha sido una constante desde los primeros tiempos 
de la conquista cristiana en el siglo XIII.  Hay que diferenciar 
los conceptos de pirata y corsario.  En el siglo XV se constata la 
existencia de estos últimos en Dénia.  En los primeros siglos, sobre 
todo en el XIV, XV y parte del XVI, la defensa del territorio se 
lleva a cabo mediante la vigilancia de guardas en la costa.  A partir 
de fi nales del s. XVI ya se construían fortifi caciones costeras
En 1667 tiene lugar un ataque de moros a un barco procedente 
de Italia junto al cabo de Moraira.  Se desembarca la carga que 
transportaba, cebada, y se vende, con lo que se ocasiona un 
confl icto por tratarse de una propiedad real, cosa que no se sabía 
en su momento. Intervención de la hacienda real.
PALABRAS CLAVE: Piratas, corsarios, cartas de aviso,
Teulada, cabo de Moraira, Dénia, Xàbia, genoveses, provenzales, 
castellanos, vigilancia de la costa, fortifi caciones, cebada, 
hacienda real.
PIRATE AND CORSAIR ATTACKS IN THE COASTAL 
WATERS OF THE MARINA ALTA: AN INCIDENT OFF
THE COAST OF TEULADA IN THE 17th CENTURY.
 Joan Ivars Cervera
SUMMARY: Attacks and raids perpetrated by pirates and
corsairs along the coasts of the Marina Alta became a common 
feature from the beginning of the Christian reconquest in the 
13th century.  A distinction should be made between pirates and 
corsairs.  Corsairs were present in Dénia from the 15th century. 
During the 14th, 15th and early 16th centuries surveillance of the
coasts was carried out by lookouts.  From the late 16th century,
coastal installations and fortifi cations were constructed.
In 1667 a vessel sailing from Italy ran aground after being attacked 
by Moors off Cape Moraira.  The cargo of barley was salvaged 
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and part of it sold; the incident unleashed a confl ict because,
unbeknown to those involved, the cargo was crown property.  The
royal Hacienda intervened.
KEY WORDS: Pirates, corsairs, piracy warning missives, Teulada,
Cape Moraira, Dénia, Xàbia, the Genoese, the Provençals,
the Castillians, coastal defence and fortifi cation, barley, royal
Hacienda. 
LES ATTAQUES DES PIRATES ET CORSAIRES SUR LES
CÔTES DE LA MARINA ALTA: UN EXEMPLE SUR LA 
CÔTE de TEULADA AU 17e SIÈCLE.
 Joan Ivars Cervera
RÉSUMÉ : Les attaques des pirates et des corsaires sur les côtes
de la Marina Alta étaient un fait constant depuis le début de la
reconquête chrétienne au 13e siècle. La différence est faite entre
les pirates et corsaires. Au 15e siècle on constate la présence de
corsaires à Dénia. Au 14e, 15e et début du 16e siècle la surveillance
du territoire est assurée par des guets.  A partir de la fi n du 16e
siècle des fortifi cations sont construites. 
En 1667 un vaisseau provenant de l’Italie échoue sur la côte après
avoir été attaqué par des Maures au large de Cap Moraira. La
cargaison d’orge est déchargée et en partie vendue, ce qui provoque
un incident majeur car l’orge était propriété de la couronne, ce qui
était inconnu au moment des faits.  L’intervention de l’Hacienda a 
été nécessaire.
MOTS CLÉS  : Pirates, corsaires, lettres d’alerte, Teulada, Cap 
Moraira, Dénia, Xàbia, les Génois, les Provençaux, les Castillans,
surveillance, défense des côtes et fortifi cations, orge, l’Hacienda
royale.
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